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JA, PESNIK I LOVAC 
Na puškomet od kolibe 
Zec čita moju pesmu 
Lovac sluša i plače 
Pomislim 
Priroda je čudo. 
Lovac puca u zeca 
Pesnik gine 
Kažem: 









Ako je pesma njihov život 
Pustite ih nek žive. 
 
Ako je pesma njihovo dozivanje 
Odazovite se. 
 
Ako je traganje njihova suština 
Pustite ih nek tragaju. 
Pjesnički kutak 







Na ulicama moga grada 
Probaju nova odela 
Glancaju cipele  
Fotografišu se za sutra. 
 
Sa krovova visokih zgrada 
Odžačari pozdravljaju prolaznike 
Skidaju kape i mašu zastavama 
Prognoziraju vreme za sutra. 
 
Pesnici, slikari i glumci 
Hodaju po žici 
Gledaju pticama u krila 
Ostavljaju sutra za sobom. 
 
U centralnom parku 
Jedan nenamerni putnik 
Zavija cigaretu u novinu 
I pali današnji datum. 
 
 
 
 
 
 
